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Tujuan Penelitian adalah : Pertama, menentukan pengaruh 
simultan Kecerdasan Emosional (KE) dan Psychological Well Being 
(PWB) sebagai predictor Work Family Conflict (WFC) pada Ibu Bekerja  
di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kupang. Kedua, menentukan 
ketergantungan antara WFC dengan usia ibu yang bekerja di Pemda 
Kabupaten Kupang. Ketiga, menentukan ketergantungan antara WFC 
dengan jumlah anak dari ibu bekerja di Pemda Kabupaten Kupang. 
Penelitian menggunakan perpaduan teknik purposive dan saturated 
sampling, dan jumlah sampel penelitian adalah 101 PNS perempuan yang 
berperanganda di Pemda Kabupaten Kupang. Ada tiga skala psikologi 
yang disebarkan yaitu skala Work Family Conflict, skala Kecerdasan 
Emosional dan skala Psychological Well Being. Data dianalisa 
menggunakan Principal Component Analysis (PCA) dengan program 
SPSS 22.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa 1a) Untuk ibu bekerja 
dengan kategori WFC Tinggi yang menjadi factor penentu adalah KE 
(r=0,931). 1b) Untuk ibu bekerja dengan kategori WFC Sedang, yang 
menjadi factor penentu korelasi antar ke-3 peubah adalah PWB (r=0,965). 
2) WFC dari ibu bekerja tergantung pada usia ibu, yaitu pada rentang usia 
34-39 tahun. 3) WFC dari ibu bekerja tergantung pada jumlah anak, yaitu 
ibu bekerja dengan jumlah anak 3 orang. 
 
Kata Kunci: KecerdasanEmosional, Psychological Well Being, Work 
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The objectives of the study are: Firstly, to determine the simultaneously 
effect of Emotional Intelligence (EI) and Psychological Well Being 
(PWB) as predictor to Work Family Conflict (WFC) of working mothers 
in Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kupang. Secondly, to 
determine the dependence between WFC and the ages of working mothers 
in Pemda Kabupaten Kupang. Thirdly, to determine the dependence 
between WFC and number of children of working mothers in Pemda 
Kabupaten Kupang. This study use purposive sampling techniques and 
totally 101 working mothers were taken out. Data were collected by using 
3 scales namely: WFC scale, EI scale, and PWB scale, respectively. Data 
were analyzed by Principal Component Analysis (PCA) using SPSS. 
Windows 22.0 program. The results of the study showed that there are 
four phenomena which are as follow : 1a) For working mothers in High 
WFC,the determinant factor is EI (r=0,931). 1b) For working mother in 
Medium WFC, the determinant factor  is PWB (r=0,965). 2) WFCdepend 
on the age range of working mothers which are in the interval of 34-39 
years old. 3) WFC dependonthe number of children, and this study 
showed that 3 children of working mothers are the determinant. 
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